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This research is related to the issue of financial performance of local
government in Indonesia which need to be improved after the existence of policy
of regional autonomy. Local governments are required to create a management
system capable of supporting the operationalization of regional development in
the implementation of regional autonomy missions. many factors can affect the
financial performance of local governments. The purpose of this research is to
know the influence of regional revenue (PAD), revenue sharing fund, special
allocation fund, general allocation fund, capital expenditure, size (total asset) and
audit result of BPK on local government financial performance either partially or
simultaneously. By using multiple regression analysis on 35 samples of local
government financial report in Province Central Java province in Indonesia
2015. The result of research indicate that regional reveneu (PAD), profit sharing
fund, special allocation fund, general allocation fund, size (total asset) and audit
result of BPK audit have no significant effect to financial performance of Regency
/ City Government in Central Java Province, while for capital expenditure have a
significant effect to financial performance of Regency / City Government in
Central Java Province. The independent variables used in the study can only
explain 34.5% of the dependent variable. Meanwhile, the rest of 65.5% is
explained by other variables outside of this research model.
Keywords: regional revenue (PAD), revenue-sharing funds, special allocation
funds, general allocation funds, size (total assets), audit results of BPK and
financial performance of regency / city government.
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ABSTRAKSI
Penelitian ini terkait dengan isu kinerja keuangan pemerintah daerah di
Indonesia yang perlu ditingkat setelah adanya kebijakan otonomi daerah.
Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu
mendukung operasionalisasi pembangunan daerah dalam pelaksanaan misi
otonomi daerah. banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dana alokasi khusus,
dana alokasi umum, belanja modal, size (total aset) dan hasil pemeriksaan audit
BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun
secara simultan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda pada 35 sampel
laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah provinsi di
Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak asli daerah
(PAD), dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, size (total aset)
dan hasil pemeriksaan audit  BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
sedangkan untuk belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian hanya bisa menjelaskan 34,5%
variabel dependen. Sementara itu, sisanya sebesar 65,5% dijelaskan oleh variabel
lain diluar model penelitian ini.
Kata kunci   : pajak asli daerah (PAD), dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana
alokasi umum, size (total aset), hasil pemeriksaan audit  BPK dan kinerja
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